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 ศรีลังกามีประชากรประมาณ 19.7 ลานคน11 ในจํานวนนี้รอยละ 74 เปนชาวสิงหลที่สวนใหญ
นับถือศาสนาพุทธ รอยละ 18 เปนชาวทมิฬซึ่งสวนใหญนับถือศาสนาฮินดู รอยละ 7 เปนพวกมัวร 
(Moors) ซึ่งนับถือศาสนาอิสลาม สวนที่เหลือประมาณรอยละ 1 เปนชนกลุมนอยอ่ืนๆ ประกอบดวย 
พวกเบอรเกอร (Burghers) ซึ่งสืบเชื้อสายมาจากอดีตเจาอาณานิคม คือ โปรตุเกส ดัตชและอังกฤษ 
พวกยูเรเซียหรือพวกเลือดผสมยุโรปกับเอเชีย พวกเชื้อสายมาเลย และพวกเวททะ (Veddhas) ซึ่งเปน
ชาวพื้นเมืองเผาด้ังเดิมของศรีลังกา ในบรรดาชนกลุมนอยของศรีลังกาท้ังหลาย พวกทมิฬเปนกลุมที่
ใหญที่สุดและพยายามแบงแยกดินแดนโดยวิธีการใชกําลัง ทําใหปญหาของชนกลุมนอยในศรีลังกา
บานปลายและยืดเย้ือมานานกวา 2 ทศวรรษ 
 
การตั้งถ่ินฐานของกลุมทมิฬในศรีลังกา 
 ทมิฬเปนชาวพื้นเมืองด้ังเดิมกลุมหน่ึงของอินเดียซึ่งมีหลักฐานการต้ังถ่ินฐานนานนับ 2000 ป
แลว สันนิษฐานวามีความเก่ียวพันกับพวกดราวิเดียน (Dravidian) ที่กอกําเนิดอารยธรรมลุมแมน้ํา
สินธุเมื่อประมาณ 2500 ปกอนคริสตศักราช ปจจุบันจํานวนประชากรทมิฬกระจายอยูท่ัวโลกมี
มากกวา 74 ลานคน2
2  และมีสถานะเปนชนกลุมนอยในประเทศตางๆ สวนใหญต้ังถ่ินฐานอยูใน
ประเทศอินเดียประมาณ 61.5 ลานหรือประมาณรอยละ 6.32 ของพลเมอืงอินเดีย  โดยมีศูนยกลางอยู
ในรัฐทมิฬนาดู (Tamil Nadu) ทางตอนใตของประเทศอินเดีย ที่เหลือกระจายอยูในประเทศตางๆ ที่
สําคัญคือ ศรีลังกา (ประมาณ 2.7 ลานคน) มาเลเซีย (ประมาณ 1.06 ลานคน) สิงคโปร (ประมาณ 
90,000 คน) และมอริตัส (ประมาณ 36,000 คน) ในจํานวนนี้กลุมทมิฬในศรีลังกาเปนชนกลุมนอยที่มี
ปญหากับรัฐบาลของประเทศตนมากท่ีสุด 
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 ชาวทมิฬอพยพเขาไปในเกาะลังกาต้ังแตตนคริสตศักราช ตอมาในคริสตศตวรรษที่ 7 พวก
อินเดียจากรัฐทมิฬนาดูไดขยายอิทธิพลทางการเมืองเขาไปในลังกา ทําใหมชีาวทมิฬกลุมตางๆ อพยพ




ปกครองลงักาไดอยางเด็ดขาด อยางไรก็ตามหลงัสมยัของพระเจาปรกรมพาหุมหาราช (ค.ศ. 1153 – 
1186) ราชวงศอารยะจกัรวรรดิ (Aryachakravarthi dynasty) สามารถสถาปนาอาณาจักรอิสระของ




พระเจาปรกรมพาหุที่ 6 (ค.ศ. 1410 – 1468)   ซึ่งมีศูนยกลางอยูที่เมืองโกตเต (Kotte) ใกลกับเมือง
โคลมัโบ (Colombo) ตอมาใน ค.ศ. 1619 โปรตุเกสสามารถยึดครองดินแดนสวนใหญของลังกา 
(ยกเวนอาณาจักรแคนดี) รวมทั้งคาบสมุทรจาฟฟนาดวย ทําใหพวกทมิฬตองอยูใตการปกครองของ
ชาวตะวันตก ตอเนือ่งมาตลอดสมยัอาณานิคมของศรลีงักา 




ทมิฬในศรีลังกาแบงออกเปน 2 กลุม คือ พวกทมิฬศรีลังกา สืบเชื้อสายมาจากพวกทมิฬในจาฟฟนา 
สวนใหญต้ังถ่ินฐานอยูทางตอนเหนือและทางตะวันออกของศรีลังกา บางครั้งเรียกตัวเองวา “อีแลม” 
ตามที่พวกสิงหลในสมัยตนคริสตศักราชเรียกพวกทมิฬวา “อีแลม” ทั้งน้ีเพื่อแสดงวาพวกตนเปนชนเผา
ด้ังเดิมที่ต้ังรกรากอยูในประเทศนี้มานานนับ 2000 ป และพวกทมิฬอินเดีย หรือพวกทมิฬที่อพยพเขา
มาต้ังแตศตวรรษที่ 19 และต้ังถ่ินฐานอยูในเขตที่ราบสูงตอนกลางของประเทศ ซึ่งเปนแหลงเพาะปลูก
และผลิตชาของศรีลังกา พวกน้ีโดดเด่ียวจากประชากรกลุมอ่ืนๆ ในศรีลังกา ชาวทมฬิกลุมนี้เปนพวก
ฮินดูท่ีสวนใหญถือกําเนิดในวรรณะตํ่า มีฐานะยากจนและไดรบัการศึกษานอย บางสวน (ประมาณ
รอยละ 40) ยังไมมีสถานะเปนพลเมืองของศรีลังกา4 4  จึงไมมีความรูสึกผูกพันกับประเทศศรีลังกาและ
ชาวสงิหล แตมีความผูกพันกับกลุมชนชาติทมิฬสูง ทั้งกับกลุมทมิฬศรีลังกาและทมิฬในรัฐทมิฬนาดู 
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 หลังศรีลังกาไดรับเอกราชจากอังกฤษใน ค .ศ. 1948 กลุมชาติพันธในศรีลังการวมทั้งพวก
ทมิฬกลุมตางๆ ไดกอต้ังพรรคการเมืองของตนขึ้น เพื่อมีสวนรวมในการปกครองตนเอง ตอมาพรรค
การเมอืงที่ไดรับเสียงสนับสนุนจํานวนมาก คือ พรรคศรีลังกาฟรดีอม (Sri Lanka Freedom Party) 
หรือ SLEP ซึ่งกอต้ังโดยนายโซโลมอน บันดาราไนยเก (Solomon Bandaranaike) ชาวสงิหลที่นับถือ











 ชนชาติทมิฬและชนชาติสงิหลมคีวามแตกตางกันอยางมาก ทั้งดานเชื้อชาติ ภาษา ศาสนา 
จารีตประเพณี ความเชื่อและวิถีชีวิต ซึ่งยากตอการผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรม พวกทมิฬศรีลงักา
สวนใหญต้ังถ่ินฐานอยูในเขตคาบสมุทรจาฟฟนา มีการรวมกลุมเฉพาะสงัคมของตนเปนเอกเทศและ
ไมปะปนกับพวกสิงหล ดังนั้นแมวาพวกนี้อพยพเขามาอยูในเกาะลังกานานถึง 2000 ปแลว แตก็ไมมี
ความผกูพนักับชนกลุมอ่ืนโดยเฉพาะพวกสงิหล และไมมีความรูสึกวาตนเปนสวนหน่ึงของประเทศศรี





 เมือ่อังกฤษปกครองเกาะลงักาโดยตรงต้ังแตตนคริสตศตวรรษที่ 19 รัฐบาลอังกฤษไดใช












กลุมตางๆ ตองการแบงแยกดินแดนของตนเอง ใน ค.ศ. 1949 พวกทมิฬไดกอต้ังพรรคการเมืองชื่อ
พรรคเฟเดอรลั (Federal Party) หรือ FP ซึ่งมีนโยบายเรียกรองใหดินแดนของพวกทมิฬในภาคเหนือ
และภาคตะวันออกมีการปกครองตนเองในระบบสหพันธรัฐ อยางไรก็ตามแนวนโยบายดังกลาวไมได
รับความสนใจจากพวกสิงหลซึ่งเปนชนกลุมใหญของประเทศ  นอกจากนี้ใน ค.ศ. 1956 รัฐบาลของ
นายบันดาราไนยเกซึ่งมีแนวนโยบายชาตินิยมและตอตานชาวทมิฬอยางรุนแรงยังผลักดันกฎหมาย
หลายฉบับเพื่อสนับสนุนนโยบาย “เฉพาะสิงหล” ของตน เชน การประกาศใหภาษาสิงหลเปนภาษา
ราชการ การสงวนตําแหนงงานราชการตางๆ จํานวนมากใหเฉพาะกับผูที่พูดภาษาสิงหลเทาน้ัน และ
การเปลี่ยนแปลงนโยบายคัดเลือกนักศึกษาเขามหาวิทยาลัย โดยกําหนดเงื่อนไขดานคุณสมบัติของ
นกัศึกษาชาวทมิฬสูงกวานักศึกษาชาวสิงหล เพื่อลดจํานวนนักศึกษาชาวทมิฬในมหาวิทยาลัยลง  
 นโยบาย “เฉพาะสิงหล” ไดรับการคัดคานจากฝายผูนําพรรคเฟเดอรลัอยางรุนแรง ดังนั้นใน 






การเมือง ดังน้ันในกลางทศวรรษ 1960 พรรคเฟเดอรัลจึงเขารวมกับรัฐบาลผสมของฝายสงิหล อยางไร
ก็ตาม กลุมชาวพทุธชาตินิยมในศรีลังกาซึ่งสมาชิกสวนใหญเปนเยาวชนหัวรุนแรง มีฐานะยากจนและ
หว่ันเกรงการขยายอิทธิพลของอินเดียในศรีลังกา ไดกอต้ังกลุมแนวรวมปลดปลอยประชาชน 
(People’s Liberation Front) หรือ JVP ใน ค.ศ. 1967 หลังจากนั้นใน ค.ศ. 1971 ไดจัดต้ังกลุมติด
อาวุธกอการจลาจลเพื่อตอตานอินเดียและกลุมเชื้อสายอินเดียซึ่งรวมถึงพวกทมิฬ โดยมีเยาวชนสิงหล
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หลายพันคนเขารวมในเหตุการณนี้ ทําใหรัฐบาลอินเดียตองแกปญหาโดยประกาศภาวะฉุกเฉิน นาน
ตอเนื่องถึง 6 ป 
 การตอสูของกลุมทมิฬอีแลม 
 ใน ค.ศ. 1972 พวกทมิฬกลุมตางๆ ไดจัดต้ังกลุมแนวรวมสหทมิฬ (Tamil United Front) หรือ 
TUF เพื่อดําเนินการทางการเมือง ประกอบดวย พรรคเฟเดอรลั กลุมทมิฬคองเกรส (Tamil Congress) 
หรือ TC กลุมซีลอน เวอรเกอร คองเกรส (Tamil Workers Congress) หรือ CWC และกลุมทมิฬนิวไท
เกอร (Tamil New Tiger) หรือ TNT ซึ่งเปนกลุมเยาวชนติดอาวุธ นําโดยเวลุพิลไล พริภาคาราน 
(Velupillai Pirabhakaran) หรือที่รูจักในนาม เวลพุลิไล ประภาคาราน (Valupillai Prabakaran) ซึ่ง
ขณะน้ันยังเปนนักเรียนชั้นมัธยมปลายและมีอายุเพียง 17 ป7
7
 กลุม TNT ไดเริ่มปฏิบัติการใน ค.ศ. 
1975 โดยลอบสังหารนายกเทศมนตรีเมืองจาฟฟนาซึ่งเปนชาวทมฬิและผูประสานงานของพรรค 
SLEP ในเขตนั้น นับเปนจุดเริ่มตนของปฏิบัติการลอบสังหารฝายตรงขามของกลุมทมิฬ ในปถัดมา
กลุมแนวรวมสหทมิฬยังเปลี่ยนชื่อเปนกลุมแนวรวมปลดปลอยสหทมิฬ (Tamil United Liberation 
Front) หรือ TULF และมีมติใหดําเนินการจัดต้ังรัฐอิสระชื่อรัฐทมิฬอีแลม (State of Tamil Eelam) 
นอกจากนี้กลุม TNT ไดเปลี่ยนชื่อเปนกลุมพยัคฆอิสระแหงทมิฬอีแลม (Liberation Tiger of Tamil 
Eelam) หรือ LTTE เพื่อทําหนาที่พิทักษการดํารงอยูของชาติทมิฬ ตอมากลุม LTTE ไดปฏิบัติการ
รุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และกลายเปนผูชี้นําการตอสูของกลุมทมิฬอีแลมทั้งหมด สวนนายประภาคารานก็
กลายเปนผูทรงอิทธิพลที่สุดของกลุมทมิฬอีแลมในปจจุบัน อนึ่งขณะท่ีฝายทมิฬอีแลมใชความรุนแรง
มากขึ้น ฝายรัฐบาลสิงหลก็ใชมาตรการปราบปรามและโตตอบที่รุนแรงเพิ่มมากขึ้นเชนกัน ทําใหทั้ง 2 
ฝายไมอาจปรองดองกันโดยสันติวิธี 
 โดยรวมวิธีการตอสูของกลุมทมิฬอีแลมมีอยูหลายวิธี ทั้งวิธีการทางรัฐสภา  การใชกําลงัและ
การประชาสัมพันธ 
 วิธีการทางรัฐสภา เปนวิธีการที่พวกทมิฬผูใชตอสูเพื่อใหบรรลุเปาหมายการปกครองตนเอง 
ชาวทมิฬศรีลังกาที่มีการศึกษาสูงมีความสนใจและต่ืนตัวทางการเมืองมาต้ังแตสมัยอาณานิคม ใน 
ค.ศ. 1912 เมื่ออังกฤษจัดใหชาวอาณานิคมในลังกามีสิทธิ์เลือกต้ังผูแทนของคนเขาไปทําหนาที่ในสภา
นิติบัญญัติแหงรัฐ (State Legislative Council) เปนครั้งแรกนั้น ผูที่ไดรับเลือกเปนผูแทนของชาว
อาณานิคม คือ เซอรโพนนําภลมั รามานาธาน (Sir Ponnambalam Ramanathan) ชาวทมิฬซึ่ง
สามารถเอาชนะคูแขงซึ่งเปนชาวสิงหลได อนึ่งผูกอต้ังพรรคการเมืองของชาวอาณานิคมขึ้นครั้งแรกใน 
ค.ศ. 1919 ซึ่งไดแก พรรคซีลอน เนชั่นนอลคองเกรส (Ceylon National Congress) หรือ CNC ก็เปน
                                                        
7  Alex Bilodeau. The Struggle for Tamil Eelam  http://www.tamilnation.org 
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นักการเมืองเชื้อสายทมิฬ ชื่อ เซอรโพนนําภลัม อรุณชลัม (Sir Ponnambalam Arunachalam)  
นอกจากนี้ยังพวกทมิฬยังต้ังพรรคการเมืองอ่ืนๆ อีก เชน พรรคออลทมิฬคองเกรส (All Tamil 
Congress, ค.ศ. 1948) และพรรคเฟเดอรัล (ค.ศ. 1949) ซึ่งพยายามรณรงคตอตานนโยบายเฉพาะ
สิงหลที่กีดกันสิทธิของชาวทมิฬ 
 ในทศวรรษ 1970 พรรคการเมืองของชาวทมิฬกลุมตางๆ ที่รวมเปนกลุม TULF ยังคงยึด
แนวทางรัฐสภาเรียกรองการปกครองตนเอง เนื่องจากพรรคการเมืองเหลานี้ไดรับคะแนนเสียงอยาง
ทวมทนในการเลือกต้ังในเขตภาคเหนือและบางสวนของภาคตะวันออกที่เปนเขตอิทธิพลของชาวทมิฬ 
ทําใหกลุม TULF เปนพรรคฝายคานที่มีบทบาทสําคัญในรัฐสภาศรีลังกา อยางไรก็ตามหลังจากรัฐสภา






 วิธีการใชกําลัง ใน ค.ศ. 1983 กองกําลังของกลุม LTTE เริ่มปฏิบัติการรุนแรงโดยลอบ









 กลุม LTTE ใชการกอการรายที่รุนแรงเปนวิธีการในการตอสูเพื่อแบงแยกดินแดนโดยไดรับ
ความชวยเหลือจากพวกทมิฬในรัฐทมิฬนาดูของอินเดีย รวมทั้งรัฐบาลอินเดียท่ีตองการขยายอิทธิพล
เขาแทรกแซงประเทศศรีลังกาก็ไดใหความชวยเหลือแกกลุม LTTE ทั้งทางตรงและทางออม รวมทั้ง
ยินยอมใหกลุมติดอาวุธของกลุมนี้เขาไปฝกอาวุธในเขตประเทศของตน10
10
  ต้ังแตทศวรรษ 1990 กําลงั
สําคัญของกลุม LTTE คือกลุมเยาวชนในเขตอิทธิพลของทมิฬอีแลม โดยผูนําของกลุม LTTE จะ
คัดเลือกเยาวชนทั้งชายและหญิงที่มีอายุ 13 ป ไปฝกหัดวิธีการใชอาวุธปนและระเบิด ทําใหมีนักเรียน
                                                        
8 Sri Lanka Constition  1978.  http://www.tamilnation.org. 
9 Australian Centre for Sri Lankan Unity.  Fifteen Years of Separatist Terrorism in Sri Lanka.  20 
January 1997.  http://www.lankalibrary.com, file://A:\WWW Virtue Library - Sri Lanka_files\acsl37.htm 
10  Alex  Bilodeau.  The Strugglefor Tamil Eelam.  op.cit. 
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ประมาณรอยละ 50 ตองออกจากโรงเรียนเพื่อเขารวมกลุม LTTE11
 วิธีการตอสูของกลุม LTTE ที่แพรหลายที่สุดคือ การกอการรายโดยการกอวินาศกรรมและ
การระเบิดพลีชีพ กลุม LTTE ไดชื่อวาเปนขบวนการกอการรายระหวางประเทศที่ปฏิบัติการไดผลมาก
ที่สุดและโหดเหี้ยมที่สุด13
13
 ระหวาง ค.ศ. 1983 – 2003 กลุม LTTE ไดปฏิบัติการระเบิดพลีชีพถึง 217 
ครั้ง14
14
 โดยผูปฏิบัติการเหลาน้ีไดรับสมญาวา “เสอืดํา” (Black Panthers) ผลงานระเบิดพลีชีพทั้งหมด
เปนฝมือของสตรีทมิฬถึงรอยละ 30 – 40 ปฏิบัติการของกลุม LTTE ดังกลาวทําใหมีทหาร ขาราชการ 
นักการเมือง และผูนําระดับสูงเสียชีวิตเปนจํานวนมาก รวมท้ังนายกรัฐมนตรีราจีฟ คานธี (Rajiv 
Gandhi) ของอินเดีย ซึ่งถูกฆาตรกรรมโดยวิธีระเบิดพลีชีพในเขตรัฐทมิฬนาดูใน ค.ศ. 1991 
ประธานาธิบดีรณสิงห เปรมดาสา (Ranasinghe Premadasa) ของศรีลังกาถูกระเบิดพลีชีพจนถึงแก
กรรมใน ค.ศ. 1993 นอกจากนี้ประธานาธิบดี จันทริกา กุมารตุงคะ (Chandrika Kumaratunga) ก็ถูก
ระเบิดพลีชีพของกลุม LTTE ใน ค.ศ. 1999 จนตองสูญเสียดวงตาขางหนึ่งดวย 
 อยางไรก็ตามหลังจากกลุม LTTE 
ถูกกดดันอยางหนกัจากองคกรสหประชาชาติ เรื่อง การนาํเยาวชนอายุตํ่ากวา 17 ปไปรวมรบ ทําให




 วิธีการประชาสัมพันธ กลุมทมิฬอีแลมใชเครือขายของกลุมชนชาติทมิฬ ซึ่งกระจายอยูทั่ว
โลกเปนชองทางประชาสัมพันธถึงเหตุผลและความจําเปนของการแบงแยกดินแดนออกจากประเทศศรี
ลังกาท่ีปกครองโดยรัฐบาลสิงหล รวมท้ังความโหดรายของกองทัพศรีลังกาท่ีกระทําทารุณกรรมตอชาว
ทมิฬผูบริสุทธิ์ วิธีการที่สําคัญ ไดแกการเผยแพรจากสื่อมวลชนของชาติตะวันตก และออสเตรเลียซึ่งมี
อิทธิพลตอผูอานจํานวนมาก เชน นิตยสาร Time ที่ตีพิมพรายงานฉบับเสริมพิเศษ (Special 




LTTE ยังมีโอกาสเผยแพรผลงานของตนในวารสาร National Geography  นอกจากนี้สํานักขาว BBC 
และ CNN ซึ่งเปนสํานักขาวระหวางประเทศที่ทรงอิทธิพลก็เสนอขาวในดานบวกของกลุมทมิฬในศรี
                                                        
11 The Child bombers of – Sri Lanka.  BBC World : South Asia, 25 July 1998 
12 BBC NEWS.   The child bombers of Sri Lanka. (July 28, 1998)  
http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/139757.stm  
13 Yoram Schweitger.  Suicide Terrorism : Development & Characteristies   
http://www.lankalibrary.com 
14 Tim Eilliott.   Sri Lanka – a land in ruin.  http://www.lankalibrary.com 






สะทอนความคิดของตนทางสื่ออินเตอรเน็ต เชน http://www/Tamilnation.org 





พบขอยุติ นอกจากน้ียังมีปจจัยสําคัญท่ีสนับสนุนการตอสูของกลุมทมิฬอีแลม คือ การระดมทุนตอสู
ของกลุม LTTE และการสนับสนุนจากตางประเทศ 
 การระดมทุนตอสูของกลุมทมิฬ LTTE 
 ต้ังแต ค.ศ. 1987 กลุม LTTE มีอิทธิพลควบคุมคาบสมุทรจาฟฟนาและดินแดนอ่ืนๆ ทางตอน
เหนืออยางเต็มที่  จึงสามารถระดมเงินทุนดวยวิธีการตางๆ ทําใหมีเงินทุนมากเพียงพอท่ีจะยืนหยัด
ตอสูกับกองทัพของรัฐบาลไดยาวนานและมีประสิทธิภาพ วิธีการระดมทุนที่สําคัญไดแก การจัดเก็บ
ภาษี การเรี่ยไรเงินสนับสนุนและการประกอบธุรกิจผิดกฎหมาย 
 การจัดเก็บภาษีเปนวิธีระดมทุนที่สําคัญที่สุดของกลุม LTTE เงินภาษีจัดเก็บจากชาวทมิฬทุก
ครอบครัวท่ีอาศัยอยูในเขตอิทธิพลของตน ทางภาคเหนือและภาคตะวันออกของศรีลังกา จํานวนเงินที่
จัดเก็บขึ้นอยูกับรายไดของแตละครอบครัว เชน ครอบครัวท่ีมีทรัพยสินมากก็มีภาระตองจายภาษีมาก 




 การเรี่ยไรเงินเปนอีกวิธีหนึ่งที่พวก LTTE สามารถระดมทุนไดจํานวนมาก พวกเขาเรียกรอง
เงินสนับสนุนจากชาวทมิฬท่ีลี้ภัยอยูตางประเทศทางแถบยุโรปตะวันตก แคนาดา และออสเตรเลยี โดย
เฉลี่ยผูลี้ภัยชาวทมิฬที่พํานักในประเทศแถบยุโรปตะวันตกมีภาระตองจายเงินใหแกกลุมแบงแยก
ดินแดนเดือนละ 60 ดอลลารสหรัฐอเมริกา ในขณะที่บางครอบครัวในแคนาดาไดรับจดหมายเรียกรอง
                                                        
16 Mackenzie Institute.  Funding terror :The Liberation Tigers of  Tamil Eelam and their Criminal 
Activities in Canada dad the Western World.  http://www.lankalibrary.com 
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เงินเรี่ยไรจํานวนมาก17
17  นอกจากนั้นกลุม LTTE ยังเรียกรองเงินคาคุมครองจากญาติของชาวทมิฬใน
เขตอิทธิพลของตนที่พํานักอยูตางประเทศอีกดวย  







LTTE ที่เจาหนาที่ของรัฐบาลสิงหลไมสามารถเขาไปตรวจสอบได สินคาเถ่ือนที่นําเขาไดแก สุรา ยาสูบ 
ฟลมถายภาพ เครื่องประดับ และอาวุธสงคราม ในทศวรรษ 1980 กลุม LTTE เริ่มทําธุรกิจลักลอบนํา
ยาเสพติดประเภทเฮโรอีนและฝนจากอินเดียและปากีสถานเขาไปยังทวีปยุโรปและอเมริกาเหนือ
โดยเฉพาะในประเทศเนเธอรแลนดและอิตาลี ปจจุบัน ธุรกิจนี้เปนรายไดสําคัญของกลุม LTTE 19
 การสนับสนุนจากตางประเทศ 








พวกทมิฬอีแลม ซึ่งมีทั้งความชวยเหลือทางดานการเงิน อาวุธยุทโธปกรณ อาหารยารักษาโรค และ
ยุทธศาสตรการสูรบซึ่งมีคายฝกหัดทหารใหแกพวกทมิฬทั้งในเขตจาฟฟนาและรัฐทมิฬนาดู ความ
ชวยเหลือดังกลาวไดรับการเปดเผยอยางเปนทางการใน ค.ศ. 1987 เมื่อเรือรบของศรีลงักาสามารถ
สกัดจับเรือลําเลียงความชวยเหลือของอินเดียท่ีสงมายังจาฟฟนาได  
 ตอมาในปเดียวกันน้ันรัฐบาลอินเดียไดเสนอใหรัฐบาลศรีลังการวมเจรจาสันติภาพ และมีการ
ลงนามในขอตกลงสันติภาพที่เรียกวา Indo – Sri Lankan Peace Accord, 1987 ซึ่งมีสาระสําคัญ คือ 
รัฐบาลศรีลังกายินยอมใหรัฐบาลอินเดียสงกองกําลังรักษาสันติภาพ (Indian Peace Keeping Force 





= IPKF) เขาไปในเขตสูรบระหวางกองทหารของรัฐบาลสิงหลและกลุม LTTE เพื่อควบคุมการหยุดยิง
ระหวาง 2 ฝาย การเขาแทรกแซงปญหาของอินเดียในศรีลังกาครั้งน้ี รัฐบาลอินเดียดําเนนิการภายใต







อินเดีย ท่ีสําคัญเปนสาเหตุที่ทําใหพวก LTTE ตัดสินใจลอบสังหารนายกรัฐมนตรีราจีฟ คานธีของ
อินเดีย21
21
 ดวยวิธีการระเบิดแบบพลีชีพใน ค.ศ. 1991 เหตุการณครั้งน้ีสงผลใหรัฐบาลอินเดียยุติการ
สนับสนุนปฏิบัติการของกลุม LTTE และประกาศควํ่าบาตรกลุม LTTE รวมทั้งกิจกรรมตางๆ ของกลุมนี้
ในเขตรัฐทมิฬนาดู ต้ังแต ค.ศ. 1992 
 นอกจากอินเดียแลว ประเทศอ่ืนๆ ในยุโรปตะวันตกและอเมริกาเหนือก็ใหการสนับสนุนกลุม
ทมิฬอีแลมเชนกัน เนื่องจากประเทศเหลาน้ันซึ่งใหความสําคัญกับปญหาสิทธิมนุษยชนพากันเห็นใจ
ชาวทมิฬที่ถูกกีดกันและถูกทํารายจากการจลาจลของชาวสิงหลหัวรุนแรง จนทําใหมีผูเสียชีวิตจํานวน
มาก  ในทศวรรษ 1980 ประเทศตะวันตกหลายประเทศ เชน อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมนี แคนาดาและ
สหรัฐอเมริกาอนุญาตใหผูลี้ภัยชาวทมิฬเขาไปต้ังถ่ินฐานในประเทศของตน  อยางไรก็ตามในเวลา
ตอมาประเทศเหลานั้นพบวาชาวทมิฬลี้ภัยที่พํานักอยูในประเทศของตนไดสรางปญหาและรวมกลุมกอ
อาชญากรรมตางๆ เชน การลักลอบขนยาเสพติดเขาประเทศ การปลอมบัตรเครดิต บัตรประชาชน 
พาสปอรตและวีซาใหแกผูลี้ภัยชาวทมิฬ รวมท้ังการขมขูและกรรโชกทรัพยจากผูลี้ภัยชาวทมิฬเพื่อสง
เงินใหกับกลุม LTTE  อน่ึงการท่ีกลุม LTTE ใชวิธีการกอการราย โดยเฉพาะการสังหารฝายตรงขาม
ดวยวิธีการระเบิดพลีชีพอยางโหดราย รวมท้ังการนําเยาวชนมาฝกหัดปฏิบัติการกอการราย ก็ทําให
ประเทศตางๆ ที่เคยสนับสนุนกลุม LTTE ยุติความชวยเหลือ และสนับสนุนใหมีการเจรจาดวยสันติวิธี 
ที่สําคัญยังประกาศวากลุม LTTE เปนองคกรกอการรายสากลที่ควรประณาม การเปลี่ยนนโยบายของ
ประเทศเหลาน้ีทําใหกลุม LTTE ยอมเจรจาและประกาศหยุดยิงในตนทศวรรษ 2000 
 
                                                        
20  Thanjai Nalankilli.  Who Made Indian Prime Minister the Lord Emperor of Sri Lanka?  
http://www.geocities.com/tamiltribune 





 กลุม LTTE สามารถตอสูกับกองทัพของรัฐบาลสิงหลไดนานถึง 2 ทศวรรษโดยที่กองทัพของ
ฝายรัฐบาลไมสามารถปราบปรามกลุมแบงแยกดินแดนไดโดยเด็ดขาด ความยืดเย้ือของปญหาทมิฬ   
อีแลมนั้น สวนหนึ่งเกิดจากความลมเหลวในการแกปญหาของรัฐบาลศรีลังกา ซึ่งสามารถวิเคราะหได 










 ประเด็นท่ี 2 ฝายทหารสิงหลดําเนินยุทธวิธีท่ีผิดพลาดในการปราบปรามพวก LTTE ซึ่งใช
วิธีการรบแบบกองโจร โดยฝายทหารรัฐบาลไมยอมปรับแผนการรบ นอกจากนั้นการที่กองทัพเรือของ




ลังกา ทําใหมีการลอบนําขอมูลลับของกองทัพไปใหกับกลุม LTTE ที่ใชวิธีการติดสินบนเจาหนาท่ีๆ 
เก่ียวของ นอกจากนี้นักการเมืองในรัฐสภายังรับสินบนในการลงมติเพื่อแกปญหาทมิฬอีแลมดวย  
 
ผลกระทบจากปญหาทมิฬอีแลม 
 ปญหาทมิฬอีแลมสรางผลกระทบใหญหลวงตอประชาชนและประเทศศรีลังกา ดังนี้ 
 ผลกระทบตอประชาชน 
 ปญหาทมิฬอีแลมสงผลกระทบตอประชาชนทุกเชื้อชาติอยูหลายประการ  
                                                        
22 Australian Centre for Sri Lanka Unity.  Fifteen Years of  Separatist Terrorism in Sri Lanka.  
op.cit. 
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 ประการแรก สงครามกลางเมอืงที่เกิดขึ้นยาวนานทําใหมีผูเสียชีวิตมากถึง 65,000 คน ใน
จํานวนนี้เปนพลเรือนถึง 3 ใน 4 นอกน้ันยังมีผูพิการอีกจํานวนมาก 23
23
  
 ประการท่ี 2 ประชาชนนับลานคนตองสูญเสียทรัพยสินและตองลี้ภัย ชาวสิงหลจํานวนมาก
และชาวมุสลิมท่ีมีถ่ินฐานเดิมอยูทางภาคเหนือและตะวันออกของศรีลังกาตองละทิ้งถ่ินฐานและทรัพย 
สินของตนเพราะถูกกลุม LTTE รบกวน ในขณะที่ชาวทมิฬจํานวนมากที่อยูทางตอนใตและภาค
ตะวันตกของประเทศก็ถูกชาวสิงหลหัวรุนแรงทํารายอยางทารุณจนตองอพยพลี้ภัยไปอยูนอกประเทศ 
นอกจากนี้ชาวทมิฬในเขตปกครองของพวก LTTE ซึ่งเปนสนามรบของสงครามกลางเมอืงจาํนวนไม
นอยไดพากันลี้ภัยไปอยูนอกประเทศ โดยผูลี้ภัยในตางประเทศจํานวนมากมีชีวิตยากลําบาก เชน ผูลี้




 ประการท่ี 3 ชาวศรีลังกาจํานวนมากโดยเฉพาะพวกทมฬิถูกละเมดิสทิธมินุษยชนอยาง
รุนแรง ท้ังจากการขมเหงรังแกของทหารสิงหลท่ีเขาปราบปรามกลุมแบงแยกดินแดนในเขตจาฟฟนา 









สูงมากเพื่อนําไปใชในการทําสงคราม สวนพวกทมิฬก็ถูกขูดรีดภาษีอยางหนักจากกลุม LTTE เชนกัน 
ชาวศรีลังกาทุกเชื้อชาติจงึไมมโีอกาสหลกีเลยีงสภาวะดังกลาว กลาวไดวาปญหาทมิฬอีแลมสงผลตอ
คุณภาพชีวิตและการดํารงชีวิตของประชาชนโดยรวม 
                                                        
              23 Udaya Rajapaksa and Jagath Siriwardena.  Sri Lanka : A Hard Time.  
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/APCITY/UNPAN007056.pdf 
 
24 BBC NEWS  Tamil refugees unclear about return   http://news.bbc.co.uk, 6 January 2003. 







 ดานการเมือง ปญหาทมิฬอีแลมทําใหประเทศศรีลังกาขาดเสถียรภาพทางการเมือง 
นกัการเมืองกลุมตางๆ ไมสามารถปรองดองกันในการแกปญหานี้ เนื่องจากนักการเมืองบางกลุม
ตองการเสียงสนับสนุนจากกลุมสิงหลหัวรุนแรงที่ตอตานพวกทมิฬและมีอิทธิพลตอคะแนนเสียงทาง
การเมือง นอกจากนี้รัฐบาลของพวกสิงหลยังขาดอํานาจในการบังคับใชกฎหมายในเขตพื้นท่ีๆ กลุม 
LTTE ยึดครองเพราะกลุม LTTE ไดออกกฎหมายใหมขึ้นมาแทน รวมทั้งระบบตํารวจ ตุลาการ และ
กฎหมายเก่ียวกับการศึกษา อนึ่งรัฐบาลศรีลังกายังขาดประสิทธิภาพในการแกปญหาการกอการราย
ของกลุม LTTE  เน่ืองจากผูนําระดับสูงของศรีลังกา เชน ประธานาธิบดีเปรมดาสา (Premadasa) ก็ยัง
ถูกลอบฆาตกรรมดวยวิธีการระเบิดพลีชีพ สวนประธานาธิบดีจันทริกา กุมารตุงกะ ก็ตองสูญเสีย
ดวงตาขางหน่ึงจากระเบิดของกลุม LTTE ในขณะรณรงคหาเสียงเพื่อชิงตําแหนงประธานาธิบดีประจํา 
ค.ศ. 2000 นอกจากนี้ยังมีนักการเมืองระดับสูง รวมทั้งขาราชการจํานวนมากท่ีถูกฆาตกรรมดวย
วิธีการลอบสังหารของกลุมทมิฬเชนกัน เปนเหตุใหรัฐบาลศรลีงักาประกาศกฎอัยการศึกอยูเนืองๆ 
โดยเฉพาะเมื่อฐานทัพอากาศและสนามบินนานาชาติในกรุงโคลอมโบเมืองหลวงของประเทศถูกลอบ
กอวินาศกรรมใน ค.ศ. 20012626 จนเปนเหตุใหเครื่องบินรบและเครื่องบินพาณิชยไดรับความเสียหาย 
 ดานเศรษฐกิจ ปญหาทมิฬอีแลมกอใหเกิดผลกระทบตอการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
อยางมากรัฐบาลศรีลังกาไมสามารถจัดเก็บภาษีในเขตพื้นท่ียึดครองของกลุม LTTE ในขณะที่มีภาระ
คาใชจายดานกลาโหมสงูมาก เชน การบํารุงกองทัพที่มีทหารอาชีพจํานวนมาก การจัดซื้ออาวุธ
ยุทโธปกรณ รวมทั้งเครื่องบินและเรือรบประสิทธิภาพสูงเพื่อปราบปรามกลุมแบงแยกดินแดน ทําใหไม
มีงบประมาณเพียงพอในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะทางดานสาธารณูปโภคพื้นฐาน ตลอดจนถนน
หนทางตางๆ ที่ไดรับความเสยีหายจากสงครามกลางเมอืงอันยาวนานระหวางรัฐบาลและกลุม LTTE 





ดินแดนอยางมาก เชน เกิดปญหาความไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนโดยรวม การ
                                                        
26 Udaya Rajapaksa and Jagath Siriwardena.  Sri Lanka : A Hard Time.  op.cit. 
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ขาดแคลนสวัสดิการสังคม โดยเฉพาะดานสาธารณสขุและการกัษาพยาบาล เนือ่งจากรฐับาลมี




ลังกากลุมตางๆ พากันเรียกรองสันติภาพ ประกอบกับกลุม LTTE ก็ถูกกดดันจากนานาประเทศ 
โดยเฉพาะประเทศอังกฤษซึ่งมีความเห็นใจชาวทมิฬมาตลอดและยอมใหกลุมทมิฬต้ังสํานักงาน
ระหวางประเทศหรือสํานักงานใหญของตนที่กรุงลอนดอน ไดประกาศใน ค.ศ. 2001 วา LTTE เปน
กลุมกอการราย สวนสหรัฐอเมริกาซึ่งไดรับความเสียหายอยางใหญหลวงจากการกอการรายเมื่อวันที่ 




 การอพยพลี้ภัยของชาวทมิฬในศรีลังกาไปยังทวีปตางๆ ทําใหเครือขายของกลุม LTTE ขยาย
อยูท่ัวโลก และกอใหเกิดปญหาแกเจาของประเทศท่ีชาวทมิฬเหลานั้นพํานักอยู ประกอบกับวิธี
ปฏิบัติการของกลุม LTTE ทวีความรุนแรงและโหดรายมากขึ้น รวมท้ังมีการนําเยาวชนทมิฬเขามารวม
ในกองทัพเปนจํานวนมากอยางตอเนื่อง ทําใหนานาประเทศพากันกดดันใหมีการเจรจาระหวางทั้ง 2 
ฝายเพื่อยุติปญหา 
 กอนท่ีนานาประเทศจะเขามาไกลเกลี่ยใหมีการเจรจาสันติภาพระหวาง 2 ฝาย ในเดือน
มกราคม ค.ศ. 1995 รัฐบาลสิงหลและกลุมทมิฬอีแลมตางยินยอมใหมีการเจรจาสันติภาพระหวาง 2 
ฝาย แตไมสามารถตกลงกันไดเน่ืองจากฝาย LTTE ไมยอมรับขอเสนอของฝายรัฐบาล จึงมีการตอสูกัน






อํานาจอิทธิพลของพวก LTTE ดวย แตกลุมสิงหลหัวรุนแรงไมเห็นดวย โดยอางวาการใหสิทธิปกครอง
                                                        
27   Ibid. 




ตนเองแกพวกทมิฬอีแลมจะเปนการเพิ่มศักยภาพใหแกกลุม LTTE ที่ตองการแบงแยกดินแดน ดังนั้น
ขอเสนอของนางจันทริกา กุมารตุงคะจึงไมนําไปสูการปฏิบัติ 
 ใน ค.ศ. 2001 นายกรัฐมนตรีรานิล วิกรมสิงหะ (Ranie Wickremesihghe) จากพรรค UNP 
ซึ่งเปนรัฐบาลผสมของประธานาธิบดีจันทริกา กุมารตุงคะแหงพรรค SLEP ไดผลักดันใหมีการเจรจา
กับฝาย LTTE เพื่อขอหยุดยิง ซึ่งมีผลบังคับในปลายปน้ัน  ตอมาในวันที่ 22 กุมภาพันธ ค.ศ. 2002 
ฝายรฐับาลและ LTTE ไดตกลงลงนามในบันทึกชวยจําเพื่อจัดต้ังคณะกรรมการตรวจสอบการหยุดยิง 
(Sri Lanka Monitoring Mission) หรือ SLMM คณะกรรมการชุดน้ีประกอบดวยตัวแทนจากประเทศใน
กลุมสแกนดิเนเวีย คือ ประเทศนอรเวย สวีเดน ฟนแลนด เดนมารก และไอซแลนด  SLMM มีเจาหนาที่
ปฏิบัติงานรวม 60 คน มีสํานักงานใหญอยูที่กรุงโคลัมโบ และมีสํานักเขตอีก 6 แหงซึ่งกระจายอยูใน
พื้นที่ทางภาคเหนือและภาคตะวันออกของศรีลังกา คณะกรรมการชุดน้ีไดปฏิบัติหนาท่ีมาต้ังแต ค.ศ. 
2002 ทําใหการตอสูระหวางสองฝายยุติลงนับแตบัดนั้นเปนตนมา  
 อยางไรก็ตามการเจรจาสันติภาพระหวางท้ัง 2 ฝายยังไมบรรลุขอตกลง แมมีหลายประเทศ 
เชน นอรเวย ญี่ปุน และไทยเสนอเปนเจาภาพในการประชุมสันติภาพระหวาง 2 ฝาย เนื่องจากฝาย 
LTTE ยังไมยอมรับขอเสนอของฝายรัฐบาล นอกจากนี้ทางฝายรัฐบาลเองก็มีขอขัดแยงในรัฐบาลผสม
ระหวางประธานาธิบดีจันทริกา กุมารตุงคะและนายกรัฐมนตรีรานิล วิกรมสิงหะซึ่งถูกกลาวหาวาออน
ขอใหกับฝาย LTTE ในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2003 ประธานาธิบดีจันทริกา กุมารตุงคะไดยึดอํานาจ
นายกรัฐมนตรีและประกาศภาวะฉุกเฉิน หลังจากนั้นไดรวมกับกลุมหัวรุนแรงหรือพรรค JVP จัดต้ัง
รัฐบาล ทําใหการเจรจาเรื่องสันติภาพกับฝาย LTTE ไมคืบหนาแตอยางใด ประกอบกับเมื่อวันที่ 26 
ธนัวาคม ค.ศ. 2004 ประเทศศรีลังกาประสบภัยพิบัติจากคลื่นใตน้ําสึนามิ จนทําใหมีผูเสียชีวิต
มากกวา 30,000 คนและพื้นที่ประสบภัยสวนใหญเปนเขตอิทธิพล ของกลุม LTTE ทั้ง 2 ฝายจึงตองหัน
ไปแกปญหาเฉพาะหนาที่ประสบอยู อนึ่งความเสียหายที่เกิดขึ้นทําใหทุกฝายตองรับความชวยเหลือ
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